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1,4-Бис(5-фенилоксазол-2-ил) бензол (POPOP)1 является распространенным флуорофором 
и сцинтиллятором. Интерес также представляют азааналоги и замещенные производные POPOP. 
В рамках данной работы нами были синтезированы аналоги аза-РОРОР, 1,3,4-оксадиазолы 1-2, 
конденсацией соответствующих бис(гет)арилгидразидов, полученных взаимодействием 
хлорангидридов бензойной и 2,4-дифторбензойной кислот и изониазида по известной методике2. 
Вещества представляют интерес как потенциальные push-pull флуорофоры, вследствие чего 
нами были изучены их фотофизические свойства. В спектре поглощения фторированного 
флуорофора 1 наблюдается батохромный сдвиг около 40 нм относительно аналогичного спектра 
2, а также присутствуют два максимума поглощения – 242 и 310 нм с дополнительным пиком 288 
нм. Наряду с этим у флуорофора 1 наблюдалась фосфоресценция со временем жизни 9μс (при 
293К) и 325μс (при 77К), при этом собственная флуоресценция соединения была достаточно 
слабой (0,35%) (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Спектры поглощения флуорофоров 1-2 (слева); спектры возбуждения и флуоресценции флуорофора 1 
(в центре); структуры флуорофоров 1-2 (справа). 
 
Подобную разницу во времени жизни возбужденного состояния при комнатной 
температуре и в жидком азоте можно объяснить т. н. вынужденной фосфоресценцией и 
метастабильностью триплетного состояния. Согласно данным литературы, способность перехода 
соединения в триплетное возбужденное состояние обусловливает возможность проявления 
фотодинамической активности таким соединением3. Следовательно, для флуорофора 1 можно 
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